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Imagen de Tapa 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 











Nombre y apellido completos: Gastón Aguilera 
Lugar de nacimiento: San Miguel de Tucumán 
Lugar, provincia y país de residencia: San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán 
Posición laboral: Investigador Asistente CONICET, Auxiliar de 1º de la Fundación Miguel Lillo 
Lugar de trabajo: Fundación Miguel Lillo 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología y sistemática de peces, Caudales ecológicos 





- Un libro: El guardián entre el centeno 
- Una película: La naranja mecánica 
- Un CD : Tercer mundo; intérprete Fito Paez 
- Un artista: cualquiera que pueda hacer ver el mundo de otra manera 
- Un deporte: rugby 
- Un color: negro 
- Una comida: asado 
- Un animal: pez gota 
- Una palabra: respeto  
- Un número: 44 
- Una imagen: un atardecer de playa 
- Un lugar: Polinesia Francesa 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Oscar 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi madre 
- Un personaje de ficción: El Eternauta 
- Un superhéroe: Superman  
 














Encuentro de clubes de rugby de la clase 78, 2010 






















































































Muestreo con pesca eléctrica en Trinidad y Tobago, año 2011 
Gastón Aguilera, atrás 
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